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ABSTRAK 
Pentingnya ekuitas merek terhadap nilai tambah bagi perusahaan dan 
pelanggan, mengakibatkan banyak perusahaan yang mengembangkan ekuitas 
merek untuk memenangkan persaingan. Secara khusus, penelitian ini membahas 
upaya notebook Asus yang kini menyandang predikat Top Brand dengan cara 
memperkuat elemen ekuitas merek, terdiri dari kesadaran merek, asosiasi merek, 
persepsi kualitas, dan loyalitas merek. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
menganalisis pengaruh keempat elemen ekuitas merek terhadap keputusan 
pembelian notebook Asus pada Els Komputer Purwokerto, Banyumas. Lokasi 
tersebut dipilih meninjau dari besarnya total penjualan produk notebook Asus 
terbesar se-Purwokerto setiap bulannya. Data dikumpulkan melalui kuesioner 
dengan menggunakan teknik purposive sampling dari 84 responden yang pernah 
melakukan keputusan pembelian notebook Asus pada Els Komputer Purwokerto 
dan beragama islam. Dengan populasi adalah konsumen notebook Asus di Els 
Komputer Purwokerto. Analisis yang dilakukan meliputi uji validitas, uji 
reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, analisis koefisien 
determinasi, pengujian hipotesis uji F dan uji t. Diperoleh persamaam regresi 
sebagai berikut : Y =-2,146 + 0,141X1 + 0,417X2 + 0,315X3 + 0,249X4. Hasil ini 
terlihat bahwa keempat variabel bebas berpengaruh positif terhadap keputusan 
keputusan pembelian notebook Asus. Hasil uji F model regresi menunjukan 
keempat variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 
keputusan pembelian notebook Asus. Uji t menunjukkan secara parsial variabel 
kesadaran merek tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 
notebook Asus. Sedangkan secara parsial asosiasi merek, persepsi kualitas dan 
loyalitas merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian notebook 
Asus. Dengan nilai R square sebesar 0,645 yang berarti 64,5% keputusan 
pembelian dipengaruhi oleh kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi kualitas, 
dan loyalitas merek. Sedangkan sisanya 35,5% dipengaruhi oleh variabel-variabel 
lain yang tidak diteliti. 
Kata kunci : kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi kualitas, loyalitas merek, 





PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 
 
Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 
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A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan dunia ekonomi memperluas pandangan intisari dari 
definisi merek. Merek bukan hanya sekedar berbicara mengenai simbol atau 
hal yang melambangkan sebuah produk. Merek juga dikenal sebagai entitas 
yang memberikan diferensiasi suatu produk dengan produk yang lain.1  
Merek didefinisikan sebagai suatu nama, istilah, tanda, lambang, 
disain, atau gabungan semua yang diharapkan mengidentifikasi barang atau 
jasa dari seorang, penjual atau sekelompok penjual dan diharapkan akan 
membedakan barang atau jasa dari produk pesaing.2 
Salah satu peran penting merek adalah menjembatani harapan 
konsumen pada saat perusahaan menjanjikan sesuatu pada konsumen. Merek 
yang prestisius dapat dikatakan memiliki ekuitas merek yang kuat.3 Dengan 
semakin kuat ekuitas merek suatu produk, semakin kuat pula daya tariknya di 
mata konsumen untuk mengkonsumsi produk tersebut dan selanjutnya dapat 
                                                                 
1
 Devonalita Agusli dan Yohanes Sondang Kunto, Analisa Pengaruh Dimensi Ekuitas 
Merek Terhadap Minat Beli Konsumen Midtown Hotel Surabaya ,  Jurnal Manajemen Pemasaran 
Petra, Volume 1 Nomor 2, 2013, hlm. 1. 
2
 Fajar laksana, Manajemen Pemasaran Pendekatan Taktis Edisi Pertama, (Yogyakarta : 
Graha Ilmu, 2008), hlm. 77. 
3
 Ujang Sumarwan, Retnaningsih, Hanisa Rahmina Fitriyanti, Analisa Ekuitas Merek 
Laptop Pada Mahasiswa Institut Pertanian Bogor, Jur. Ilm. Kel & Koms, Volume 3 Nomor 2, 





menggiring konsumen untuk melakukan pembelian serta mengantarkan 
perusahaan meraup keuntungan dari waktu ke waktu.4 
Ekuitas merek adalah serangkaian kewajiban (liabilities) merek terkait 
dengan sebuah merek, nama dan simbolnya, yang menambah atau mengurangi 
nilai yang diberikan sebuah produk atau jasa kepada perusahaan dan atau 
pelanggan perusahaan tersebut.5 
Ekuitas merek dapat mempengaruhi rasa percaya diri konsumen dalam 
mengambil keputusan pembelian suatu produk. Sedangkan keputusan 
pembelian didasari atas pengalaman orang lain terhadap suatu produk, 
kedekatan asosiasi dengan karakteristik merek elemen ekuitas mereklainnya 
dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan dengan 
memanfaatkan celah-celah yang tidak dimiliki perusahaan pesaing.6 Elemen-
elemen yang meliputi ekuitas merek antara lain : (1) Kesadaran merek artinya 
adalah kesanggupan calon pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali 
bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori produk tertentu.7 (2) 
Asosiasi merek menurut Aaker adalah segala hal yang berkaitan dengan 
ingatan mengenai merek.8 (3) Persepsi kualitas adalah persepsi pelanggan 
terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan 
                                                                 
4
 Philander Varian Massie, Ekuitas Merek Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian 
XL Mobile Data Service Di Kota Manado ,  Jurnal EMBA, Volume 1 Nomor 4, Desember 2013, 
hlm. 1475. 
5
 Fandy Tjiptono, Manajemen dan Strategi Merek , (Yogyakarta : Andi, 2011), hlm.96. 
6
 Yanti Budiasih, Dimensi Ekuitas Merek (Brand Equity) Dan Keputusan Pembelian 
Produk Mie Cepat Saji di Kota Depok , Jurnal Liquidity Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2014, 
hlm. 78. 
7
 Freedy Rangkuti, The Power of Brands, (Jakarta : Gramedia Pustaka, 2009), hlm. 39. 
8





berkaitan dengan maksud yang diharapkan.9 (4) Loyalitas merek (brand 
loyality) merupakan suatu ukuran keterkaitan pelanggan kepada sebuah 
merek.10 
Begitu pentingnya arti ekuitas merek terhadap nilai tambah bagi 
perusahaan dan pelanggan mendorong banyaknya penelitian yang dilakukan 
berkaitan dengan ekuitas merek, antara lain penelitian yang dilakukan Yanti 
Budiasih dengan judul “Dimensi Ekuit s Merek (Br nd Equity) D n 
Keputus n Pembeli n Produk Mie Cep t S ji di Kot  Depok” pada tahun 
2014 yang menyatakan bahwa elemen ekuitas merek seperti kesadaran merek, 
asosiasi merek, persepsi kualitas, dan loyalitas merek berpengaruh terhadap 
keputusan pembelian dan asosiasi merek merupakan faktor paling dominan 
mempengaruhi keputusan pembelian.11 
Penelitian yang dilakukan Muhammad dan Edi Abdurachman dengan 
judul“An lisis Elemen-Elemen Ekuitas Merek (Brand Equity) Dari Produk 
K rtu Telepon Cdm ”pada tahun 2009 menyatakan bahwa pengaruh ekuitas 
merek terdapat pada semua merek kartu cdma yang diuji.12 
Penelitian yang dilakukan UjangSumarwan, Retnaningsih, dan Hanisa 
Rahmina Fitriyana dengan judul“An lisis Ekuit s Merek L ptop P d  
M h sisw  Institut Pert ni n Bogor”pada tahun 2010 menyatakan bahwa 
                                                                 
9
 St. Sudomo, Pengaruh Ekuitas Merek Terhadap Keputusan Pembelian , JBMA, Volume 
1 Nomor 2, 2013, hlm. 37. 
10
 Darmadi Durianto, Sugiarto, Tony Sitinjak, Strategi Menaklukkan Pasar Melalui Riset 
Ekuitas dan Perilaku Merek , (Jakarta : Gramedia  Pustaka Utama, 2001), hlm. 126. 
11
 Yanti Budiasih, Dimensi Ekuitas Merek (Brand Equity) Dan Keputusan Pembelian 
Produk Mie Cepat Saji di Kota Depok , Jurnal Liquidity, Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2014, 
hlm. 85. 
12
 Muhammad dan Edi Abdurachman, Analisis Elemen-Elemen Ekuitas Merek (Brand 
Equity) Dari Produk Kartu Telepon Cdma , Journal of Business Strategy and Execution,Volume 1 





ekuitas merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian semua merek laptop 
yang diuji.13 
Penelitian yang dilakukan Devonalita Agusli dan Yohanes Sondang 
Kunto dengan judul“An lis  Peng ruh Dimensi Ekuit s Merek Terh d p 
Min t Beli Konsumen Midtown Hotel Sur b y ” pada tahun 2013 
menyatakan bahwa semua elemen ekuitas merek berpengaruh terhadap minat 
beli secara bersamaan (simultan) dan loyalitas merek yang paling dominan.14 
Penelitian yang dilakukan Arianis Chan dengan judul“Peng ruh 
Ekuitas Merek Terhadap Proses Keputusan Pembelian Konsumen : Studi 
K sus B nk Mu m l t Indonesi  C b ng B ndung” pada tahun 2010 
menyatakan bahwa ekuitas merek memiliki pengaruh positif dan signifikan 
terhadap keputusan pembelian konsumen.15 Banyaknya penelitian mengenai 
ekuitas merek menunjukan ketidakjenuhan terhadap penelitian mengenai 
ekuitas merek. Yang berarti, ekuitas merek dianggap penting dan menarik 
untuk diteliti. Karena itu, penelitian mengenai elemen ekuitas merek serta 
pengukurannya sangat diperlukan untuk menyusun langkah strategis dalam 
meningkatkan eksistensi merek. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian 
mengenai elemen ekuitas merek yang mempengaruhi keputusan pembelian 
terhadap notebook Asus pada Els Komputer Purwokerto, Banyumas. 
                                                                 
13
 UjangSumarwan, Retnaningsih, Hanisa Rahmina Fitriyana, Analisis Ekuitas Merek 
Laptop Pada Mahasiswa Institut Pertanian Bogor, Jurnal Ilm. Kel. & Kons., Agustus 2010, hlm. 
196. 
14
 Devonalita Agusli dan Yohanes Sondang Kunto, Analisa Pengaruh Dimensi Ekuitas 
Merek Terhadap Minat Beli Konsumen Midtown Hotel Surabaya,  Jurnal Manajemen Pemasaran 
Petra, Volume 1 Nomor 2, 2013, hlm. 7. 
15
 Arianis Chan, Pengaruh Ekuitas Merek Terhadap Proses Keputusan Pembelian 
Konsumen : Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia Cabang Bandung , Jurnal Administrasi Bisnis, 





Seiring dengan perkembangan teknologi, penggunaan notebook 
semakin hari semakin populer dan memperlihatkan perkembangan yang cukup 
signifikan.16 Diantara banyak merek notebook yang beredar di indonesia. 
Notebok Asus dipilih karena Asus memimpin pasar menjadi merek notebook 
nomor satu di Asia Tenggara dengan meraih penguasaan pasar untuk Asia 
Tenggara sebesar 25% di tahun 2015, dan terus menunjukan tren pertumbuhan 
positif dan memperkuat sebagai merek notebook nomor satu di Indonesia 
dengan penguasaan pasar sebesar 36% di tahun 2015.17 Ditambah notebook 
Asus di Indonesia memperoleh penghargaan yang diberikan oleh Frontier 
Consulting Group dalam ajang Top Brand Award kepada merek-merek yang 
meraih predikat top. Dari survei yang dilakukan, notebook Asus dari tahun ke 
tahun terus mengalami peningkatan Top Brand Indeks. Berikut ini data yang 
disajikan dalam tabel.  
Tabel 1.1 Top Brand Indeks Notebook Asus 
     Sumber : www.topbrand-award.com edisi tahun 2012-2016 
Top Brand Award adalah sebuah penghargaan yang diberikan kepada 
merek-merek berpredikat top bersekala nasional yang diselenggarakan oleh 
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1 2012 3,0% 6 - 
2 2013 6,9% 4 - 
3 2014 9,4% 3 - 
4 2015 11.0% 3 TOP 





Frontier Consulting Group. Top Brand Index diukur dari 3 parameter yaitu 
top of mind share yang mengindikasikan kekuatan merek di dalam benak 
konsumen pada kategori produk yang bersangkutan, top of market share 
menunjukkan kekuatan merek di dalam pasar tertentu dalam hal perilaku 
pembelian aktual dari, top of commitment share menjelaskan kekuatan merek 
dalam mendorong konsumen untuk membeli merek terkait di masa 
mendatang.18 Maka semakin tinggi nilai Top Brand Index maka akan 
mempengaruhi tingkat daya tarik konsumen terhadap merek tersebut. 
Dapat dilihat dari tabel 1.1 diatas bahwa Top Brand Index notebook 
merek Asus terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 Top Brand Indeks 
yang dimiliki notebook Asus hanya sebesar 3,0% namun di tahun berikutnya 
naik signifikan dari tahun sebelumnya menjadi 6,9% hingga pada tahun 2015 
dan 2016 masuk dalam kategori Top Brand. Hal ini mengindikasikan semakin 
meningkatnya pengaruh ekuitas merek yang diukur oleh tingkat kesadaran 
merek,  asosiasi merek, persepsi kualitas dan loyalitas merek yang mengarah 
kepada terjadinya peningkatan keputusan pembelian konsumen terhadap 
notebook Asus pada masa sekarang. 
Els Komputer Purwokerto dipilih sebagai lokasi penelitian dengan 
alasan Els Komputer Purwokerto merupakan toko komputer di Purwokerto 
dengan penjualan notebook Asus terbanyak se-Purwokerto tiap bulannya. 
Berikut data perbandingan penjualan notebook Asus pada Els Komputer 
                                                                 






Purwokerto dengan toko komputer yang dianggap besar oleh peneliti di daerah 
Purwokerto pada bulan september. 
Tabel 1.2 Perbandingan Penjualan Notebook Asus di Els Komputer 
Dengan Toko Komputer Lainnya Pada September 
No Toko Komputer Penjualan Per September 
1 Els Komputer Purwokerto 504 
2 Madya Komputer 48 
3 Asus Store 9 
4 Indokom 37 
  Sumber : Wawancara, 2016 
Dari tabel diatas terlihat dengan jelas bahwa Els Komputer Purwokerto 
memiliki penjualan notebook Asus terbanyak se-Purwokerto. Wawancara 
terhadap pegawai Els Komputer Purwokerto tentang penjualan notebook Asus 
selama 4 bulan terakhir. Berikut data yang disajikan tabel. 
Tabel 1.3 Penjualan Notebook Els Komputer Purwokerto 
No Bulan Penjualan 
1 Juni 286 
2 Juli 476 
3 Agustus 561 
4 September 504 
  Sumber : Wawanacara, 2016 
Dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa Els Komputer Purwokerto memiliki 
penjualan notebook Asus yang terbilang besar tiap bulan. Berdasarkan uraian 
diatas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul : “Pengaruh 
Elemen Ekuitas Merek Terhadap Keputusan Pembelian Notebook Asus 





B. Definisi Operasional 
Penulis akan menjelaskan mengenai istilah-istilah yang digunakan agar 
tidak terjadi perbedaan penafsiran. Juga memberikan arah, tujuan, dan apa 
yang ingin dicapai dalam penelitian, antara lain : 
1. Ekuitas Merek 
Menurut David A. Aaker yang menyatakan bawah ekuitas merek 
adalah “serangkaian aset dan kewajiban (liabilities) merek yang terkait 
dengan sebuah merek, nama dan simbolnya, yang menambah atau 
mengurangi nilai yang diberikan sebuah produk atau jasa kepada 
perusahaan dan atau pelanggan perusahaan tersebut”.19 
2. Elemen Ekuitas Merek 
Elemen berarti “bagian-bagian dasar yang mendasari sesuatu”. 
Elemen ekuitas merek berarti bagian-bagian dasar yang mendasari ekuitas 
merek itu sendiri. Elemen ekuitas merek terbagi menjadi empat elemen 
meliputi : 
a. Kesadaran merek yaitu kemampuan konsumen untuk mengenali atau 
mengingat bahwa sebuah merek merupakan anggota dari kategori 
produk tertentu.20 
b. Asosiasi merek yaitu segala sesuatu yang terkait dengan memori 
terhadap sebuah merek.21 
c. Persepsi kualitas merupakan penilaian konsumen terhadap keunggulan 
atau superioritas produk secara keseluruhan.22 
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d. Loyalitas merek adalah ukuran menyangkut seberapa kuat konsumen 
terikat dengan merek tertentu.23 
3. Keputusan Pembelian 
Menurut Kotler keputusan pembelian dapat diartikan sebagai 
bagian dari perilaku konsumen yang bertujuan untuk menentukan proses 
pengembangan keputusan dalam membeli suatu barang atau jasa dimana 
individu terlibat secara langsung dalam mendapatkan dan mempergunakan 
barang atau jasa yang ditawarkan tersebut. Schiffman dan Kanuk 
menjelaskan bahwa keputusan pembelian adalah pemilihan dari dua atau 
lebih alternatif pilihan yang ada, artinya bahwa syarat seseorang dapat 
membuat keputusan haruslah tersedia beberapa alternatif pilihan.24 
4. Notebook 
Komputer bergerak yang berukuran relatif kecil dan ringan, 
beratnya berkisar 1-6 kg, tergantung pada ukuran, bahan dan spesifikasi 
tersebut. sumber daya berasal dari baterai.25 Banyak sekali perbedaan 
penyebutan komputer bergerak (portable) di Indonesia seperti laptop, 
notebook, bahkan netbook, tetapi disini peneliti menekankan sekali lagi 
bahwa peneliti menggunakan istilah notebook dalam penyebutan. Hal ini 
merujuk pada penggunaan istilah notebook yang juga digunakan oleh 
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mayoritas produsen komputer di dunia. Dan hanya segelintir produsen 
yang menggunakan istilah laptop. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi 
permasalahan dalam penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana pengaruh elemen ekuitas merek meliputi kesadaran merek, 
asosiasi merek, persepsi kualitas, dan loyalitas merek terhadapkeputusan 
pembelian notebook Asus pada Els Komputer Purwokerto secara simultan 
? 
2. Bagaimana pengaruh elemen ekuitas merek meliputi kesadaran merek, 
asosiasi merek, persepsi kualitas, dan loyalitas merek terhadapkeputusan 
pembelian notebook Asus pada Els Komputer Purwokerto secara parsial ? 
 
D. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pada rumusan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Mengetahui bagaimana pengaruh elemen ekuitas merek meliputi 
kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi kualitas, dan loyalitas merek 
terhadapkeputusan pembelian notebook Asus pada Els Komputer 
Purwokerto secara simultan. 
2. Mengetahui bagaimana pengaruh elemen ekuitas merek meliputi 





terhadapkeputusan pembelian notebook Asus pada Els Komputer 
Purwokerto secara parsial. 
 
E. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat penelitian ini diharapkan untuk : 
1. Untuk peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 
mengenai konsep Ekuitas Merek dan Keputusan Pembelian. 
2. Untuk akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu bagi 
civitas akademik khususnya mengenai pemasaran dan perilaku konsumen. 
3. Untuk praktisi, penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan bahwa 
Ekuitas Merek mempunyai peran terhadap keputusan pembelian dan dapat 
menjadi acuan bagi perusahaan untuk menentukan strategi yang tepat. 
4. Untuk penelitian mendatang, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 
referensi bagi penelitian selanjutnya. 
 
F. Sistematika Pembahasan 
Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka dalam sistematika 
penulisannya akan dibagi menjadi 5 bab yang terdiri dari : 
BAB I : PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, definsi operasional, 
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, 






BAB II : LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan 
penelitian, hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan 
penelitian, kerangka pemikiran hipotesis. 
BAB III : METODE PENELITIAN 
Bab ini membahas mengenai jenis penelitian, lokasi dan waktu 
penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, populasi dan 
sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data. 
BAB IV    : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 
Bab ini membahas mengenai gambaran umum tempat penelitian. 
gambaran umum responden, hasil analisis data, analisis data 
penelitian, serta pembahasan hasil penelitian. 
BAB V : PENUTUP 
Bab ini membahas mengenai kesimpulan yang dapat diambil dari 








Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh elemen ekuitas 
merek yang terdiri dari variabel kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi 
kualitas, dan loyalitas merek terhadap keputusan pembelian notebook Asus 
pada Els Komputer Purwokerto secara simultan dan parsial. Dari rumusan 
masalah penelitian yang diajukan, berdasarkan analisis data dan pembahasan 
yang telah di dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian ini 
sebagai berikut :  
1. Berdasarkan uji F (simultan) diketahui bahwa nilai signifikansi 0,000 
berarti lebih kecil dari 0,05, dan dengan nilai Fhitung 35,810 lebih besar dari 
Ftabel 2,49. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima 
yang artinya kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi kualitas, dan 
loyalitas merek secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan 
terhadap keputusan pembelian. 
2. Berdasarkan uji t (parsial) 
a. Nilai thitung varibel kesadaran merek 1,397 lebih kecil dari ttabel 1,989  
dengan nilai signifikansi 0,166 lebih besar dari 0,05, maka dapat 
disimpulkan H0 diterima dan Ha ditolak, artinya variabel kesadaran 
merek tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 





andil kecil terhadap keputusan pembelian notebook Asus pada Els 
Komputer Purwokerto. 
b. Nilai thitung variabel asosiasi merek 3,418 lebih besar dari ttabel 1,989 dan 
nilai signifikansi 0,001 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan 
H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti ada pengaruh signifikan 
variabel asosiasi merek terhadap keputusan pembelian notebook Asus 
pada Els Komputer Purwokerto. 
c. Nilai thitung variabel persepsi kualitas 2,957 lebih besar dari ttabel 1,989 
dan nilai signifikansi 0,004 lebih kecil dari 0,05, maka dapat 
disimpulkan H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti ada pengaruh 
signifikan variabel persepsi kualitas terhadap keputusan pembelian 
notebook Asus pada Els Komputer Purwokerto. 
d. Nilai thitung variabel loyalitas merek 3,738 lebih besar dari ttabel 1,989 
dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat 
disimpulkan H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti ada pengaruh 
signifikan variabel loyalitas merek terhadap keputusan pembelian 
notebook Asus pada Els Komputer Purwokerto. 
 
B. Saran-saran 
Setelah mengambil kesimpulan dari pengaruh elemen ekuitas merek  
terhadap keputusan pembelian notebook Asus pada Els Komputer Purwokerto, 





dengan penelitian ini dengan harapan dapat bermanfaat dan menjadi acuan 
perbaikan. Adapun saran-saran tersebut antara lain : 
1. Asus perlu fokus ke pemasarannya untuk meningkatkan kesadaran merek 
kepada konsumen terhadap merek Asus tersebut karena seseorang sebelum 
melakukan keputusan pembelian berawal dari mengenal merek lewat 
kesadaran merek.  
2. Bagi Els Komputer Purwokerto sebaiknya lebih mempermudah penelitian 
yang berlangsung disana. Karena dengan banyak penelitian yang 
dilakukan di lokasi tersebut, secara tidak langsung dapat digunakan 
sebagai perbaikan kekurangan disisi Els Komputer Purwokerto, sehingga 
diharapkan Els Komputer Purwokerto mampu memperoleh keuntungan 
yang lebih. 
3. Bagi penelitian yang akan datang diharapkan mampu meneliti secara lebih 
mendalam terhadap permasalahan yang dihadapi misalkan dengan 
menambah variabel independen lain yang mempengaruhi keputusan 
pembelian. Karena masih banyak variabel diluar penelitian ini  yang 
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